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Les transformacions de TEstatut
El que votà Catalunya
títol ii
Atribucions del poder de la Repú¬
blica i de la Generalitat de Cata¬
lunya
Art. 13. Correspondrà a la Ge¬
neralitat de Catalunya la legislació
esclusiva i l'execució directa en les
funcions següents;
a) L'ensenyament en tots éls seus
graus i ordres, i els serveis d'Instruc¬
ció Pública, Belles Arts, Museus, Ar¬
xius, Biblioteques i Conservació de
monuments. Per a la concessió dé
títols professionals que hagin de te¬
nir validesa en tot el territori de la
República, els programes i ensenya¬
ments escolars hauran de satisfer els
minimums assenyalats per la legisla¬
ció general.
El dictamen de la Comissió
parlamentaria
titulo ii
Atribuciones de la Generalidad
de Cataluña
Art. 10. La Generalidad podrá
crear los Centros de enseñanza que
estime oportunos, excepto en lo dis¬
puesto en el art. 50 de la Constitu¬
ción e independientemente de las
instituciones docentes y culturales
del Estado.
El que han aprovat
les Corts Constituents
TITULO II
Atribuciones de la Generalidad
de Cataluña
Artículo séptimo. La Generalidad
de Cataluña podrá crear y sostener
centros de enseñanza en todos los
grados y órdenes que estime oportu¬
no, siempre con arreglo a lo dispues¬
to en el artículo 50 de la Constitu¬
ción, con independencia de las Insti¬
tuciones docentes i culturales del Es¬
tado y con los recursos de la Hacien¬
da de la Generalidad, dotada por es¬
te Estatuto.
La Generalidad se encargará de
los servicios de Bellas Artes, museos,
bibliotecas, conservación de monu¬
mentos y archivos, salvo el de la Co¬
rona de Aragón.
Si la Generalidad lo propone, el
Gobierno de la República podrá
otorgar a la Universidad de Barcelo¬
na un régimen autonómico. En tal
caso, ésta se organizará como Uni¬
versidad Única, regida por un Patro¬
nato que ofrezca a las lenguas y a las
culturas catalana y castellana las ga¬
rantías recíprocas de convivencia en
igualdad de derechos para profeso¬
res y alumnos;
Las pruebas y requisitos que con
arreglo al artículo 49 de la Constitu¬
ción establezca el Estado para la ex¬
pedición de títulos, regirán con ca¬
rácter general para los alumnos pro¬
cedentes de establecimientos docen-
r.tes del Estado y de la Generalidad.
NOTES DE U COiURCA
Canet de Mar
Exposició escolar
Com lois els inys l'Escola Montesso-
ri del Patronat de Cultura d'aquesta vL
li, va inaugurar U seva exposició dels
treballs escolars el passat diumenge, i
ensems celebrà la Festa de fi de Curs
a la sala del Cinema Canetenc.
L'interpretació de la festa anà a càr¬
rec dels petits alumnes, fent exhibició
de rítmica, lectura de poesies i de dife¬
rents cançons amb gestos. Va resultar
uiia vetlla molt interessant i agradable.
L'acte d'inauguració de l'Exposició fou
presidida per una comissió de l'Ajunta-
ment amb el Batlle en Josep Pors, po¬
dent constatar una vegada més els
iventatges i aptituds dels alumnes i
l'excel'lent direcció de les senyoretes
que dirigeixen l'espientada Escola. Du¬
rant aquests últims dies l'exposició ha
estat molt visitada.
Els temporals
Els grans temporals d'aigua i pedra
que han esdevingut últimament a la vi¬
la, han ocasionat nombrosos estralls a
les vinyes i camps de quasi tot el terme
municipal, deixant a Ja misèria als po-
bres pagesos els quals han perdut tota
It collita dels seus fruits. També el des¬
bordament de les Rieres ocasionaren
Importants desperfectes als carrers, el
pia deli quals ha quedat en molt mal
(tsÍM- L'Ajuntament amb molt bon zel
s'ha apressat a arranjar ho immediata¬
ment. Des de fa alguns dies una briga¬
da d'obrers van arranjant les vies per a
deixar-ho tot en perfecte estat.
Exàmcrs
A í'Escola de Teixits de Punt de la
Generalitat de Catalunya s'han celebrat
els exàmens de fi de curs a tots els
alumnes, Sabem positivament que no
obstant haver començat el Curs actual a
primers de febrer el seu resultat ha es¬
tat molt satisfactori. Els exàmens foren
jutjats per dos senyors professors de la
Escola Industrial de Barcelona, i con¬
trolats també pels senyors del Patronat
i el Director de l'Escola de Teixits.
La classificació de les notes obtingu¬
des el mateix pels alumnes diarns qtie
pels de nit és una prova palesa del molt
que han sabut aprofitar l'esmerçament
de les ensenyances, tant en la part in¬
tel·lectual com en la realitat de la pràc¬
tica.
Això és falaguer i encoratja a prosse¬
guir el camí emprés per a obtenir mi¬
llors èxits la primera i única Escola de
Teixits de Punt establerta a les terres de
Espanya.
Cal fer constar, i bo fem amb verita¬
ble goig, que i'èxit indiscutible dels es¬
mentats exàmens es deu al seu Director
senyor Muller, car la seva activitat i ap¬
titud i el seu treball intens ha obtingut
aquest resultat ben positiu.
Les exposicions escolars
En el Col·legi del Cor de Maria
Dels dies 17 al 21 del passat mes de
juliol, tingué lloc en èl Col·legi que
amb tant d'encert dirigeixen les Reli¬
gioses de la Congregació de l·lmmacu
lat Cor de Maria, l'exposició de treballs
escolars, amb la qual es tanca el pre¬
sent curs.
Formaven part sobressortint les la¬
bors executades totes amb gran cura i
sota la competent direcció de les pro¬
fessores. També es feien notar els ta¬
pissos pintats per les alumnes de la
classe de dibuix i pintura, així com
nombrosos treballs executats en pell re¬
pujada I altres en pirogeavat. La secció
de nens hi tenia igualment la seva re¬
presentació.
Durant els dies que romangué ober¬
ta fou visitidíssima tant per les famílies
de les alumnes com pel públic en ge¬
neral essent felicitades per tothom les
professores que tant intel·ligentment
porten a cap la difícil tasca educadora.
I finalment fem remarcar que la Ge¬
neralitat de Catalunya tampoc ha esca¬
timat en el més mínim els seus esfor¬




S'ha aprovat la qüestió de rensenyament
A la fi, ahir fou aprovat l'article setè de l'Estatut de Catalunya qte
regula l'ensenyament A la fi, també, el senyor Companys hagué de de-
clarar el mateix que fa dies s'havia aixecat a dir el senyor Carrasco i
Formiguera amb sinceritat, actitud que li valgué l'expulsió de la minoria
i tota mena de penjaments i insults. L'espectador imparcial per força
haurà de demanar-se si hi haurà prou nobiesa per a reconèixer de quina
banda estava l'equivocació.
A primera hora va discutir-se el projecte de llei de reclutament de
l'oficialitat de l'exèrcit en la qual intervingueren alguns diputats. En
suspendre's aquest debat es posà a discussió l'article setè de l'Estatut
amb el visible interès, per part de la Presidència, de deixar-lo aprovat
ahir mateix.
Va rompre el foc el senyor Unamuno qui continuà Vobstrucció amb
la defensa d'una esmena característica. Digué unes quantes coses d'c-
quelles que demostren com la passió enterboleix l'intel·ligència i feu el
joc dels enemics de Catalunya. És a dir: es va moure en el propi element.
Va contestar-li el senyor Bello en nom de la Comissió, qui defensà la
posició del Govern i exposà tot el que aquest ha fet per a donar a Cata'
lunya un règim autonòmic. Rectificà el senyor Unamuno i a continuació
feu ús de la paraula el senyor Ventura Oassol.
El diputat català va parlar amb valentia i expressà amb paraules
vibrants la desil·lusió que a Catalunya ha de .causar l'aprovació de l'ar¬
ticle setè en la forma que va a quedar. Això, no obstant, resultà, ffotser,
desplaçat i el senyor Gassol no ha pogut fer recular ni un centimetre la
posició que ja s'havia adoptat. Al·ludí insistentment al senyor Rojio Vi-
llanova al qual jutjà severament l defensà l'autonomia universitària com
una de les premises indispensables per a la llibertat de la nostra terra.
El senyor Royo Villanova va parlar per al·lusions: repetí l'eterna
cantarella i mostrà la seva inqualificable mania. Intervingué igualment
el senyor Balbontin per a advertir que votaria l·esmena Unamuno i des¬
prés prengué la paraula el senyor Companys.
El cap de la minoria catalana exposà la decepció que els causava no
solament l'oposició deia Cambra a donar una veritable autonomia uni¬
versitària a Catalunya sinó l'actitud del Govern que tolera les mutila¬
cions i tergiversacions de l'Estatut. Amb frases deprofunda amargor es
và doldre de ta correspondència que han tingut els sacrificis dels cata¬
lans en favor de la República i remarcà que reconeixien la bona voluntat
del senyor Azaña en aquest plet i l'animositat aixecada arfeú d!Espanya
contra la nostra voluntat a causa de l'enverinament del problema pels
que tenen interès en debilitar el règim. Acabà assegurant que la minoria
seguiria lluitant dintre la Constitució per a aconseguir les màximes
concessions.
Parlaren a continuació els senyors Sánchez Roman qui s'entretin¬
gué en cercar contradiccions, Gil Robles i Alba L'exministre monàrquic
volgué enredar la troca amb les seves sinuositats i fou advertit per la
Presidència. I el Cap del Govern concretà finalment la posició del Go¬
vern i afirmà que trobava absurd retallar els atributs de l'autonomia.
El dictamen que es votava—vingué a dir—no coincideix amb el seu pen¬
sament i únicament l'acceptava per a avançar a Catalunya quelcom de
les reivindicacions sol·licitades. Hi hagué atgun avalot que fou sufocat
amb prestesa i després d'una rectificació del senyor Alba es posà a vota¬
ció el famós article tal com havia quedat a través de la batalla. S'aprovà
per 129 vots contra 84. Voteren a favor tes minories governamentals i
en contra els radicals, els agiatis, els d'*Al servicio de la República*,
els federals i els independents. Els catalans i el ministre de Finances van
abstenir-se. Si haguessin votat en contra la cosa hauria vingut de molt
prim per a aprovar-se.
Com que la sessió va tenir de prorrogar-se per tal étacabar definiti¬
vament aquesta discussió a la nit no n'hi va haver. Avui a la tarda con¬




a honor de la Mare de
Déu de la Misericòrdia
de Canet de Mar. 1932.
Als poetes, prosadors i compositors
ae terres de parla catalana:
Us convidem a prendre part en el
«Certamen Literarí-Musical» organitzat
a honor t lloançt de la Mare de Déu de
la Misericòrdia, per celebrar els vint-i*
cinc anys de la seva coronació canòni¬
ca, els setanta cinc anys de la inaugura¬
ció del nou santuari i el dos cents de la
benedicció de l'actual imatge.
El Certamen es regirà pel següent
CARTELL
Secció literéria
l.^tPreml del Santuari», 100 pessé»
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tea t la millor poesia dedicada a la Ver¬
ge de la Misericòrdia.
2.—Premi de l'Excm. Sr. Dr. Josep
Vila i Martínez, Bisbe d'aquesta Diòce¬
si», 100 pessetes a la millor novena a la
Mare de Déu de la Misericòrdia.
3.—«Premi del Sr. Rector-Adminis¬
trador del Santuari», 100 pessetes a la
millor poesia, tema lliure.
4.—«Premi del Sr. Rector-Adminis¬
trador del Santuari», 100 pessetes a la
millor monografia històrica de la par¬
ròquia de Canet i descripció del tem¬
ple parroquial.
5.—«Premi dels Antics Administra¬
dors»: 100 pessetes al millor cançoner
de la Misericòrdia, o sigui al millor
aplec de poesies dedicades a la Mare de
Déu de la Misericòrdia, acompanyades
d'una nota crítico-biogràfica.
6.—«Premi de la Congregació Maria¬
na», 100 pessetes als millors Ooigs de
la Mare de Déu de la Misericòrdia de
Canet.
7.—«Premi de la Pia Unió d'Exerci¬
tants», 100 pessetes al millor estudi del
tema «Els homes i la devoció a Maria».
8.—«Premi de la Sra. F. Bonnemai-
son. Vídua Verdaguer», 100 pesseies a
la millor història del Santuari de la Mi¬
sericòrdia.
9.—«Premi dels Srs. Comtes de la
Vall de Canet», 100 pessetes al millor
treball sobre el tema «La misericòrdia
de Maria a través de les Lletres cata¬
lanes».
10.—«Premi de la família Maynou»,
100 pessetes a la millor prosa literària,
tema lliure.
Secció musical
1.—«Premi de l'Arxiconfraria de Fi¬
lles de Maria», 100 pessetes a la millor
composició de dos «Trisagis Marians»,
un popular i l'altre a tres veus mixtes i
acompanyament de corda I orgue; amb
la reducció a orgue sol.
2.—«Premi del Sr. Francesc X. Ser¬
ra Font», 100 pessetes a la millor «Sal¬
ve» d'estil montserratí, alternant un ver¬
set gregorià i un altre a tres veus i
acompanyament de corda i orgue; amb
la reducció a orgue sol.
3.—«premi del Sr. Tomàs Jover», 100
pessetes a la millor música dels «Ooigs»,
a tres veus mixtes i acompanyament de
corda i orgue; amb la reducció a orgue
sol.
4.—«Premi d'uns canetencs devots de
la Mare de Déu de la Misericòrdia», 100
pessetes a la millor «Cançó popular ca¬
talana», preferentment de caire religiós,
harmoniízada per a Orfeó.
* <*
Formaran el jurat Qualificador els
senyors següents: Lluís Millet, presi¬
dent; F. Bonnemaison, Vídua Verda¬
guer, secretària; Dr. Lluís Carreras,
Prvre., Josep M." López Picó i Joan
Llongueras, vocals.
« •
Totes les composicions han d'ésser
rigorosament originals, inèdites i escri¬
tes en català.
Tots els treballs, escrits amb lletra
clara i llegidora, i si pot ésser a màqui¬
na, seran remesos al Rnd. Angel Do¬
mènech, Pvre., Capellà del Santuari de
la Misericòrdia, Canet de Mar, per tot
el dia 31 de l'agost vinent, juntament
amb un plec c'os que contingui el nom
de l'autor, i dugui damunt escrits el tí¬
tol i lema de la composició.
No es donaran «accessits».
La festa tindrà lloc el dia 11 de se¬
tembre. Els premis que no siguin reti¬
rats personalment en l'acte de la festa,
s'entendrà que són renunclats a favor
del Santuari per llurs autors.
Les obres premiades quedaran de la
propietat del SaniuarL
^^Banco Urqia^o Catalán'*
Inidii: Pilli, U-hniliii Cipltib 25.Q00.NI Ipirtit di Cmns. U5-Tilllii IMH
Dlrscclona tclegrAflea I Telefònica: CATURQUIIO i Magataems a la Bareeloneta-Bareelona
A0BNC1B3 1 DBLBOACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Olrona, Manresa,
Mataró, Palamós, Rens, Sant Felln de Qnixols, Sitges, Torelló, Vtch I Vllasava
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Bspanya a Mataró I Vilanova I Geltrú.
BNTITATS QUB COMPOSBN EN GRUP "URQUIJO":
Caaa Central CapitalDenominació
«Banco Urqnlfo»
«Banco Urqnl|o Catalán» .
«Banco Urqnlfo Vascongado»
«Banco Urqnfio de Gnipúzcoa» .
«Banco del Oeste de España»
«Banco Minero Indnstrlal de Astúrlas»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqnlfo deGnlpúxcoa-BIarrltz»
Madrid . . . Ptes. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao ...» 20.000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
GIfón ...» 10.000,000
Tarragona . . » 3.000.000
Biarritz (França) . Francs I.OOO.OqO
les qnals tenen bon nombre deSncnrsals I Agències adiverses localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya I en lesmés Importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrar de Franceso Macia, 6 - Apartat, S - Telèfon 8 i 305
Ignal qac Ics reslanis Dependèndea del Banc, aqnesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Horas d'oflcinai Da 9 a IS i da IS a 17 horaa i—i Dlssabtaa da 9 a 1
Ctnef de Mar, festa de Sant Pere, pa¬
tró de la parròquia de l'any del Se¬
nyor 1932.
Josep Fors, Alcalde Administrador;
Josep Comerma, Pvre., Redor Admi¬
nistrador.
• •
Per facilitar la composició del tercer
tema de la secció musical, donem ací la
tornada i dues estrofes de's «Ooigs»:
Verge pura que ostenteu
un nom d'amor i concòrdia,
amb ulls de misericòrdia
vostres filis. Mare, mireu.
Les misericòrdies grans
que del cel baixen al món
de vostre amorós cor són
i passen per vostres mans.
Voítre cor als cristians,
obriu sempre, i mai tanqueu.
Misericòrdia troba
Canet en vos piadosa
quan vostra mà poderosa
de pesta i fam la guardà,
i en sequedat, sens tardà




El diumenge, dia 24 de juliol passat,
als patis del Casal de la Beneficència de
Sant Josep, tingué lloc, a la tarda, un
esplèndid festival organitzat pel Catecis¬
me parroquial de Sant Josep, en el qual
hi prengueren part els alumnes del Ca¬
tecisme. Una nombrosa concorrència
envaí l'espaiós pati d'aquell benèfic Ca¬
sal per a presenciar la formosa vetllada
que ja es pot considerar com a tradi¬
cional.
Presidiren el festival el Rnd. Dr. Joa¬
quim Masdexexart, delegat de la Junta
Catequística Diocesana; el Rnd. doctor
Lluís Miquel, Ecònom, i els Rnds. Doc¬
tor Francesc Pasqués i Mn. Ramon Ma¬
riné, representacions dels Col'legis de
PP. Escolapis i Salessians i 00. Maris¬
tes i els membres de la Junta d'Obra,
senyors Cuadrada i Coll.
A les sis el president de la secció de
nois, el jove Marian Ferrer, obrí l'acte
amb un escaient parlament de saluta¬
ció. Seguidament el nen Jordi Illa reci¬
tà amb molta justesa una escaient poe¬
sia. Joan Bellsolell, amb una gran sol¬
tura recità «El silenci és or» mereixent
en finalitzar unànims aplaudiments. La
nena Pilar BoCanegra, amb molt bona
voluntat, pronuncià una pregària la
qual fou aplaudida. També foren aplau*
dides les nenes Francisca Costa i Do¬
lors Segura en l'interpretació d'un dià¬
leg dit amb força gràcia.
Una secció de nenes, escaientment
abillades interpretaren, acompanyades
al piano, el cant rítmic de Llongueres
«L'aízir del viure».
Tot seguit el president Dr. Masdexe¬
xart, dirigí la paraula als assistents,
enaltint l'obra del Catecisme, dirigint
un prec als pares per a que no negli¬
geixin de portar llurs fillets al Catecis¬
me, el qual digué és el compendi de
totes les Ciències. Fou molt aplaudit.
Continuà la segona part del progra¬
ma, amb el «Cant Catequístic» cantat
per tots els alumnes. Els nens G. Camps
i B. Fernández pronunciaren el diàleg
«Santificaràs les festes», i J. Bellsolell i
J. Guixà recitaren el diàleg «El llibre
principal»; tots quatre foren aplaudits.
Un grup de nens obtingueren un èxit
en la representació del drama «La tra¬
gèdia dels camins».
L'èxit de la vetllada fou obtingut en
l'interpretació dels cants rítmics «Plou
i fa sol» i «Les calces d'en Jan». El pri¬
mer tingué de repetir-se a precs del pú¬
blic, i el segon obtingué unànims i per¬
llongats aplaudiments.
Cal felicitar als dirigents del Catecis¬
me i organitzadors del festival per l'èxit
assolit, especialment al Rnd. Josep
Aloy, que s'encarregà de la part artísti¬
ca i als seus col·laboradors Rnds. Doc¬
tor Piandolit i Mn. Llorenç Carrau.




La «Unió Gremial Mataronesa*
convoca iots els comerciants asso¬
ciats i no associats a la reunió
que celebrarà dita entitat en el
seu local social el dia 3 del cor¬
rent a les nou de la nit, per a
tractar dels rebuts del Comitè Pa-
ritari presentats al cobramentper
VAgència executiva.
Degut a la premura del temps
no es convocará particularment.
NOTES DEL HDNICIPI
Ordre del dia
per a la sessió de demà
Acta. — Factures. -—Jornals.—Instàn¬
cies.—Permisos. — Asllades Beneficèn¬
cia Sant Josep. — Veterinaris munici¬
pals.—Transferència de crèdit.—Vacan¬
ces Vidal, Costa, Arqués i Carol.—Sub¬
venció obra Desvio.—Substitució noms
carrers.—Nomenament Cap d'Hisenda.
Orfandat Batlles. — Recepció voravies
Cooperativa.—Gestions adquisició ca¬
sa 15 Sant Llorenç.
Colònies Escolars
Bipassât diumenge, dia 31, tingué
lloc ta visita dels familiars dels escolars
que integren la segona tanda d les Co¬
lònies que l'Ajuntament té instal·lades a
la xamosa i saludable vila d'Hostalrich.
A les nou del malí sortiren a dit objec¬
te d'aquesta ciutat en número de 70,
acompanyats dels Tinents d'Alcalde se¬
nyors Comas i Anglas.
Arribats a Hostalrich foren rebuts
pels escolars de la Colònia i els de la
vila, traslla'ant-se a l'Ajuntament, on
després de complimentar a les autori¬
tats, el senyor Comas adreçà breus pa¬
raules de salutació a tots, efectuant-se
tot seguit el repartiment de premis als
escolars mataronins que amb motiu de
trobar-se a la Colònia no pogueren as¬
sistir a l'acte del repartiment dels ma¬
teixos que el dia 29 tingué lloc amb mo¬
tiu de la festa escolar al nostre Parc
Municipal. A més s'obsequià també
amb premis als escolars d'Hostalrich,
constituint un bell acte que omplí de
joia als petits escolars.
A la tarda es realitzà una excursió al
bell paratge anomenat «Garduix» a uns
deu quilòmetres d'Hostalrich, on s'hi
reuniren escolars i familiars mataronins,
passant una bella i agradable estoija en
aquell formós lloc.
A dos quarts de vuit, després d'un
efusiu acomiadament, s'organitzà el re¬
torn vers la nostra ciutat, després d'ha¬
ver passat tots una agradable jornada.
—Les barres, anelles i demés peces
de metall dels seus cortinatges i les
làmpares del menjador o dels dormito¬
ris, quedaran noves per pocs cèntims,
fent-les niquelar o donant-les hi un
bany de bronzejat al taller de Josep Es¬
pañol, Balmes, 11, d'aquesfa ciutat.
Distinció a TÀcadèmia
EUnsical Mariana
L'Acadèmia Musical Mariana ha estat
honrada amb l'admissió a la germanor
dels Orfeons de Catalunya. Així els ho
comunica el Consell Permanent amb el
següent comunicat:
«Aquest Consell Permanent, en la se¬
va darrera sessió celebrada el dissabte
dia 2 del corrent, després d'haver llegit
atentament la vostra demanda d'ingrés
a la «Germanor dels Orfeons de Cata¬
lunya» acordà per unanimitat l'admis¬
sió a la mateixa de «L'^Acadèmia Musi¬
cal Mariana», que tan dignament presi¬
diu.
Al comunicar-vos aquest acord, us
saludem ben cordialment en nom de
tots els Orfeons que integrem la nostra
«Germanor» i us desitgem llargs anys
de vida pròspera per a poder perseve¬
rar en ella i treballar així tots junts per
aquesta gran obra artística, educativa i
patriòtica del nostre estimat art choral.
Dèu us guardi molts anys pel bé de
Catalunya.
Barcelona, 4 de Juliol 1932. — Lluís
Millet i Joan Llongueras.
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
849 m. 20 kW., 859 Mloc.
Programa per a demà
11'00: Campanades horàries. Comu¬
nicat del Servei meteorològic. —13'00:
Sessió de música en discos. — 13'30:
Concert pel sextet de Radio Barcelona.
—14'00: Informació teatral i cartellera.
Audició de discos. Secció cinematogrà¬
fica i cartellera.Continuació del concert.
Borsa del Treball.—IS'OO: Sessió radio-
benèfica.—16' 15: Telefotografia.—16'30
Fi de la emissió.—19'00: Concert pel
Tercet de Radio Barcelona.—19'30: Co¬
titzacions de monedes. Programa del
Radioient. Notícies de Prrmsi.—2l'0Ô:
Campanades horàries de la Catedral.
Comunicat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de mercaderiecvalors i cotons. - 21*10: Orquestra I!
21'30: Sessió de duos a càrrec de Mar?
Teresa González, sopran I Enric K\t
bert, tenor.-22 3C: Transmissió des delCafè Espanyol d'un concert a càrrec de




Programa per avui dimecres, la co-
mèdia frívola per la gentil Clara Bov,
«Lo apuesto todo»; la magnífica obra
soberbiament interpretada pel gran ac-
tor Ernest Vilches i Angelets Benítez,
«El Comediante», parlada en espanyol;
la revists documental «Diario Metro» j
la xistosa còmica «Bonito estreno».
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Domènec de
Guzman, cf. i fdr. i el trasllat del cos
de Sant Sever, b. i mr.
QUARANTA HORES ^
Demà continuaran a la capella dels
Dolors de la Basílica parroquial de
Santa Maria en sufragi del difunt Da¬
mià Vives.
Basilica parroqataí de Santa Mario,
Tots els dies feiners, missa cada œil*
ja hora, des de dos quarts de b a lesQ,
l'última a les onze. Matí, a dos quaris
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a dos
quarts de 9, mes de la Puríssima Sang;
a les 9, missa conventual cantada; ves¬
pre, a un quart de 8, rosari, visita al
Santíssim i continuació de la solemne
novena a les Santes.
Demà, confessions per ésser vigilia
de primer divendres de mes. A les 7,
funció de l'Hora Santa amb exposició
menor.
Parròquia de Sani Joan i Sani Joup,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a fea Q\ du¬
rant la primera missa, meditació; a les
8 el mes del Carme. Continuen durant
la missa de dos quarts de 8, la novena
a Santa Anna, al vespre a Sant Josep
Oriol i a les Santes.
NOTICIES
Observatdri IHeteerplògic de lei
Etcples Pics de Mataró (Sta. Aiiei)
Observacions del dia 3 d'agost 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda






























litit del cell CC- MG.
fitat da la nan 1 — 2
L'tbiervador Josep Roca
Ahir, a les set del vespre* a i'EsUciô
del ferrocarril, els gitanos Anion! Fíf
nando San lago, Joan Josep Fernàflííí^
Contreras i Antoni Moreno FernàndfZ
promogueren un fort escàndol degu'*
que el bitllet que havien tret a l'Eslic'
de Barcelona era fins a Llavaneres i
cop havien baixat a Mataró volien r®
prendre novament el viafge fin® •
vaneres i com sia que cl Cap d®
tió no els volia deixar pujir eipoP''^







ucel Cap de l'EsItcló requerís I'tuxilt
¡el guàrdia Pascual Salvat, essent des-
obeït. Foren demanats reforços a la
Quefalur* i comparegué el guàrdia ru¬
ral josep Campdepadrós.
Ambdós guàrdies pogueren a la fi de-
lenir-ios, però en ésser davant el carrer
de Oravina un d'ells es feu escàpol, de-
leninl·lo dos soldats.
Als detinguts els fou ocupada una
corda, una serra i un russinyof. Varen
ésser tancats al calabós.
Més tard a l'Estació es trobà un pa¬
quet en el qual hi havia una gorra, un
revòlver i deu càpsules.
Els detinguts han estat posats a dis¬
posició del Jutjat dinstrucció de Ma-
tiré.
^Estetn al temps de la calor i cal es>
lir previnguis. Fem una visita a La Car¬
tuja de Sevilla on hi trobarem: neveres,
geladores, galledes per a gel, articles
per I pi»!]»! etc. etc.
S
Notícies de dorrerai liera
Informació de l'Agincia Fabra per conferóncies ielefòniques
Barcelona
Notes necrològiques
El dia 29 del prop passat mes de ju.
liol morí à Argentona després de re>
breels Sants Sagraments i la Benedic¬
ció Apostòlica, la senyora Càndida Quil
i Carles, esposa del conegut industrial
d'aquella vila senyor Jaume Abril i Pu¬
jol, mare del nostre corresponsal Joan
i mare política del nostre particular
iDiic Joaquim Prim.
Tant l'enterrament efectuat l'endemà
com els funerals celebrats aquest matí
liin palesat les simpaties que la família
Abril ha sabut conquerir entre els seus
compatricis i el dolor que ha causat la
mort de tan virtuosa senyora. Es pot
diT(\uetotel poble estava representat
en e\^ esmentats actes de pietat.
7/imetem als familiars de la difunta,
> eo particular al vidu, fiil i fill polític, la
apressió més sincera del nostre senti¬
ment.
A.C.S.
A Salt (Oirona) ha passat a millor vi¬
da confortada amb els Sants Sigra-
tnenls lajrespectable senyora Francisca
Noguera, germana del P. Rector del
Coliegi de Santa Anna d'aquesta ciu-
lat, Rnd. P. Constantí Noguera, a qui
iem present el nostre més sentit pèsam.
Abans d'ahir reposà 'en la pau del
Senyor, el conegut industrial baster, se
nyor Francesc Casas i Riera, víctima de
traïdora malaltia que suportà amb gran
resignació. A precs del mateix malalt,
durant el transcurs de la malaltia li fo>
ren administrats els Sants Sagraments.
El senyor Casas morí als 56 anys de
edal, Quasi tota la seva vida, fins als
fderrers moments, l'esmerçà en el tre-
bsll, assolint crear se una bona posició
Atnb el seu caràcter bondadós i ama
~ ^le, es conquistà nombroses amistats
10 solament a la nostra ciutat sinó tam
« tola lá comarca, cosa que es vege
comprovada ahir en l'acte de l'enterra-
®cnt il quti hi «S9j9i( una nombrosa
concorrèncla esient>hi representats tots
«Is estaments de la ciutat. Presidiren el
dol els senyors fills del finat, acompa-
''ysís del Rnd. Mn. Francesc Carmany
loi portava la representació del Rcve-
'end Sr. Arxiprest, i del Rnd. P. Hono-
( Aumallé, escolapi, i Rnd. Qermà
Pcsneesc lambé de les Escoles Pies. Al
^»entlrl, el Rnd. P. Aumallé, amb
sentidís paraules donà comiat al dol.
^ Avulau parroquial de Sant Josep
j ^e'ebrat solemnes funerals en sudel difunt, assistint-hi també una
oombrosa concorrència.
presents als senyors vídua, fills.
^30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 3 de agost
de 1932.
A Itàlia i Europa Central hi han dos
mínims baromètrícs que donen lloc a
abundoses pluges i algunes tempestes a
Txecoeslovàquïa, Austria, Hongria i Ba-
viera.
També s'observen pluges a Anglater¬
ra, Bretanya i a la Península Escandi¬
nava, degut a trobar-se sota l'influència
de la depressió situada al nord d'Eu¬
ropa.
Fent excepció de Portugal, Centre i
sud d'Espanya, illa de Sicília i Tu&is on
el cel està serè, el temps és molt varia¬
ble a tot l'occident europeu ja que la
nuvolosital hi és abundosa i favorable
per a que es produeixin ruixats.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
A la Cerdanya, comarques de Giro¬
na i pla de Barcelona el cel està lleuge¬
rament núvol. Per Iota la resta del país
el cel està completament serè.
Els vents dominants encara que flui¬
xos són del sector nord per quina cau¬
sa les temperatures han experimentat
un lleuger descens.
A les darreres 24 hores s'han regis¬
trat ruixats de turbonada a les comar¬
ques pírenenques essent de 8 litres per j
metre quadrat la precipitació observada
a Puigcerdà.
La qüestió dels rabassaires
Fins a les tres de la matinada al Go¬
vern civil, el governador ha estat re¬
bent visites de propietaris i parcers de
la comarca de Vilafranca per a tractar
de la resolució del conflicte rabassaire.
L'Associació de Propietaris de Vila¬
franca ha enviat una comunicació al go¬
vernador, mostrant la seva disconfor¬
mitat amb la resolució de l'Institut Agrí¬
cola Català de Sant Isidre, negant-se a
admetre com a president del Jurat Mixt
al senyor Serra i Moret. El governador
enviarà aquesta protesta al Govern de
Madrid.
El governador ha manifestat que se¬
gurament demà apareixerà a la Gaseta
una disposició creant el Jurat Mixt Ru¬
ral que s'encarregarà de resoldre tots
els conflictes pendents.
Al Penedès es treballa normalment.
L'alcalde de Mediona ha estat al Go¬
vern civil per a comunicar al governa¬
dor, que els successos ocorreguts allf
no tingueren importància i que ja es
treballa normalment.
Segons les nostres notícies, avui
l'Unió de Rabassaires publicarà un ma¬
nifest dient que els seus associats pro¬
cediran a retirar de les eres i camps la
part de collita que els hi correspon,
deixant a disposició dels propietaris la
part que legalment els hi correspon,
nora, germans i família iota, la penyora
de nostra sentida condolença.
Dissabte passat, a la Basílica de San¬
ta Maria, es celebrà el funeral per l'e¬
tern repòs de l'ànima del senyor Joa¬
quim Morera i Grimai, qui morí sobta¬
dament a la matinada del divendres de
la setmana passada.
La nostra condolença als senyors vi¬
dua, fill, germanes I demés família es¬
pecialment al nostre amic senyor Joan
Fontanals, cunyat del finat.
afegint que ells no volen ésser cap obs¬
tacle per la bona marxa del pafs.
A la Generalitat
Avui han visitat ia Generalitat el grup
de professors i alumnes de l'Escola de
Sanitat de Madrid, que es troben a Bar¬
celona en viatge d'estudis.
El President entre altres visites ha
rebut la del senyor Carrasco i Formi-
guera.
Guàrdia ferit
Als voltants de la Presó Celular, un
dels guàrdies menire estava examinant
una pistola se li ha disparat ferint, la
bala que estava a la recambra, la cuixa
del company seu, Llorenç Lladó, que
ha estat traslladat a l'Hospital. La feri¬
da és d'escassa importància.
Detingut alliberat
Ha estat posat en llibertat Pere Mo¬
rales, únic detingut que quedava amb
motiu de la vaga telefònica.
Aute de processament
S'ha dictat aute de processament i
presó contra Carles Garcia Fernández,
detingut amb motiu de la manifestació
comunista del l.er d'agost.
Ordenant la detenció d'uns viatgers
Al deganat dels Jutjats s'ha rebut un
exhort des de Càdiç, ordenant la de¬
tenció de 1res individus que viatgen a
bord del «Ciudad de Sevilla», que ha
d'arribar aquesta nit a Barcelona.
que ha passat a Escòcia. Ei seu aspecte
físic està molt bé.
En una conversa sostinguda amb els
periodistes digué que espera reprendre
les seves vacances dins dos o tres dies,
després d'haver tingut una reunió per
a canviar impressions amb els seus
companys de Govern.
Les Olimpíades
LOS ANGELES, 3.—Final de la pro¬
va de 800 metres: Ha estat guanyada
per l'anglès Hampsen en 1 m. 49 se¬
gons 8 10.
El tifus contra els ex-cpmbatents
LONDRES, 3.—El «Times» publica
un despatx de Nova York segons el
qual s'ha declarat una epidèmia de ti¬
fus entre els ex-combatents de la guer¬
ra que es troben concentrats en males




Comentaris a la votació de Farticfe
7.è de FEstatut. - L'actitud dels
radicals
Després del resultat de la votació de
ahir a la nit, s'observa que els grups
que acostumen a fer-se habitualment no
hi eren i els comentaris eren pocs i en
general es demostrava poca satisfacció
per tots cantons.
Els diaris enemics deCatalunya diuen
que ara s'ha vist clar la martingala dels
L'»horljudici.l orden, també quel. | «¿¡ds que d,v.nt det pafs .doplenpotieta s'incauti de It documenUcid i ¡ una posició però que per sola aguanten
equipatge dels detinguts, els quals sor- j pojjeiô jei Govern.
Diu que no foren menys de 50 els
diputats radicals que faltaren del aaló a
l'hora de votar i que d'haver hi estat
haurien tombat el govern.
En canvi un altre fi notar que la ma¬
joria que hauria pogut tenir el gòvern
fins sense els diputats catalans hauria
estat de més de 200 vots si hagués cal¬
gut mobili'zar toies les forces.
El diari «ABÇ» fa notar que el minis¬
tre de Finances senyor Carner s'absen¬
tà del banc blau a l'hora de votar l'ar¬
ticle, 0 sigui que seguí la tàctica absten¬
cionista igual que els altres diputats ca¬
talans.
Modificacions a la base 6."
de la Refoi;ma Agrària
El diari «ABC» té notícies de que hi
han unes mòdíficacions als apartats 7 !
10 de la base 6.' de la Reforma Agrària
que es refereixen a les terres en arren¬
dament sistemàtic des de fa més de 12
anys.
L'Emiiiano candidat per Madrid
Sembla que Emiliano Iglesias si es
convoquen eleccions parcials té ef pro¬
pòsit de presentar-se per Madrid com a
«diputado íntegramente español y ene¬
migo del Estatuto de Cataluña». Atxf
ho diu un diari.
S'IS tarda
El cap del Govern
El cap del Govern entre altres visi¬
tes, ha rebut una comissió del Tir Na¬
cional i l'Alt Comissari d'Espanya al
Marroc.
Parlant amb els periodistes, el te
nyor Azsfia ha dit que tot seguit que la
llei creant els cossos d'auxiliars í subal-
terns de l'Exèrcit estigui enllestida per
l'Estat Major Central, entrarà en vigor.
També ha dit que en breu apareixerà al
Diari Oficial del Ministeri de l'Exèrcit
la xifra dels que s'han acollit a la dii-
posieló referent al retir voluntari.
Un periodista hi preguntat al senyor
tiren de Fernando Póo anant a Cadiç
on havien d'ésser envbarcats cap a Ca¬
nàries, però aconseguiren pujir en ün
altre barco, el «Ciudad de Sevilla» diri¬
gint-se a Barcelona.
Els tres individus estan reclamats pel
Jutjat de Fernando Póo.
El governador a Madrid
Aquesta nit, si els diferents assump¬
tes pendents de solució li ho permeten,




La situació a Alemanya
Protesta del Govern de Bavlera
BERLIN, 3.—El Govern de l'Estat de
Bavlera ha protestat de la reunió de la
convocatòria de la Comissió del Reichs¬
tag que considera il·legal pel fet d'ha¬
ver estat nomenat un comissari a Prús-
sta. Altres dos Estats particulars s'han
unit a la protesta de Bavlera.
Alemanya rebutja una protesta de
Polònia
BERLÍN, 3.—El ministre d'Afers Es¬
trangers ha rebutjat la protesta de Po¬
lònia a propòsit de la conducta del
comte E. Von Rintelan en un incident
que es produí darrerament a Dantzig
en una festa marítima.
Altres noticies
Amenaça als sense feina
OTTAWA, 3. — El primer ministre
canadenc en rebre una comissió de aera¬
se feina els amenaçà amb mesures de
gran severitat si els seus companys per¬
sisteixen en promoure disturbis com elS
ocorreguts aquests últims dies.
La salut deMacDonald
LONDRES, 3.—El President senyor
MacDonald ha arribat a Downing Stre¬
et després d'una temporada de descans
Azaña quina era la situació dels eape-
llans castrenses.
El president del Consell ha contestat
dient que fa situació era la que els in¬
teressats vulguessin, havent-hi dues so¬
lucions: Una quedant en situació de
disponible cobrant tres quints del sou,
I l'altre retirar-se definitivament.
La situació del comandant Franco
Malgrat la negativa, hom assegura
que aviat apareixerà una disposició per¬
metent al comandant Franco reintegrar-
se a l'aviació militar.
Reunió del Comité Execntlu
del Partit Socialista
Aquest matí ha tingut lloc una reunió
del Comitè Executiu del Partit Socialis¬
ta amb assistència dels tres ministres
socialistes. No s'ha facilitat cap nota de
la reunió.
L'actuació de la minoria catalana
jutjada pel senyor Domingo
El ministre d'Agricultura parlant amb
els periodistes ha dit que noli recava
declarar públicament que la minoria
catalana ha comès un greu error en
abstenir-se de votar el dictamen refe¬
rent a l'ensenyament a Catalunya. L'Fs-
talut cap dintre de la Cónstilució la
qual reconeix l'auionomia de les re¬
gions.
La minoria catalana no es pot mos¬
trar intransigent, puix si bé és veritat
que el dictamen votat no satisfà una
gran part de catalans, s'ha de tenir en
compte que també una part de caste¬
llans i aragonesos no estan conformes
en fer concessions a Catalunya.
mposició de multes extraordinàries
S'assegura que havent estat compro¬
vat l'existència de defraudacions degu¬
des a l'exportació de capitals a l'Estran¬
ger, seran imposades multes extraordi¬
nàries a alguns aristòcrates. Ja hi ha
qui diu que l'import de les mulles as¬
cendirà a 27 milións de pessetes.
Secció financiera
Ci>fitneioai de Barcelonadel dia d'avui
facilitadea pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor--Moles, 18
BORSA
DIVISES ESTRAROERIS
FriRCi fruí, ...... 48'60
Belgues or , 172 30
tlinres eit. ...... 43 60
LireSt" ......a. 63 30
Fraies laisses . . . . . 24165
Dòlars 12*415
Pesos argeatttts 3*24
MarM . . * », ■,■».- ■ 2'96
VALORS
Interior ....... 64 35
Exterior 7615
Amertitxible SVt. . • . OODO
Id. »•/•. . . . 88'CO








P. C. Transversal. . . .
Petrells 5'95
A'gûes ordinàries . • . . ·i42'C0
Montserrat...... 40 CO
Bons or * 1 , , • . . . 196*75
Duro-Pelguera. . . . . . *53*50
Ford.
Tramvies ordtHaris . . . . 45-50
Docs 17*00
Asland . "òB'OO
B. Catalunya . « . , . *5'ûO
us INTERESSA LLEGIR EL SETMANARI
CLARIS
Comentari sobre la discussió de rCstalut a les Corts
per F. Maspons i Anglaseii
Suri cada dimarts lO cèntims





De venda en farmàcies, perfumeries i
drogruerles. o a l'exclusíu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP GÀSTANY
MERCERIA
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
Dt la Societat IRIS (Melcior de
Palau, 25): Oberta els dies femers
del dilluns al divendres, de 7 a
10 de la nit; dissabtes i dies fes¬
tius de 5 a 8 del vespre.
Pe la Societat A TENEU (Aíe/-
cior de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de Sa 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda t de
9 a 11 de la nit i diumenges i
dies festius, de 11 al del mati i
deSaS del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d^En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del mati i'de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges i fes¬
tius.
WIO GEIEMI DE ESFlU
(Bailiy r Btimèr*—RUra )
Edición 1931
Datos oficisiss dsl Gobísrno Provi»





PERE MORELL i ANGEL AZANUY
PINTORS
Pintura decorativa i còlocació de papers pintats
Habitacions pintades des de 15 ptes. i empaperades des de 20 ptes.
Sant Isidor, 15» l.er MATARÓ Fermi Calan, 492
4 TOMOS 4
MÁS DE a.éoo PÀDmâs
Mât DE TRES MILLORES DE BATOS
S4 MAPAS EM COLORES
lu pMMiuùiM f Pasaa/oAaa d* EnpaM
no a ciKReia, iidustiiii. PsoFESioiEs,m
Il EICÜEIT1UI EK ESU OIM
eeOOtÔN EXTRANJERA
PBMio as MB sismpisr complot»»
OIEN PESETAS
ftSM» U parlas sa taBalspaisI
too
«k BHUNCIO IN IL ABUAIIia
M liatiAâ BQce Y Li raoouGwâ
inieHB
I Rien Rianliu, S. 1,
isrlus Iraaaiaa. « y - «AICELONA
Demaneii-Io a
JOSEP ROMàGOSà, BarcelonaJ
JOSEP VILA, Angels, 2
JOSEP VIVÓ, Saní Antoni, 89
TALLER DE LAMPISTERIA
F. GELMÁ
ofereix al públic el seu nou domicili
FERMÍ QALAN; 467
així com també s'ofereix en tols els
serveis del ram .
MATARÓ í
Casa, es ven
Biix i dos pisos, en bon estat, sense
cens, claus en ma. Preu de ganga. Bai¬
xada Figueretes, n.** 10.
Raó: Sant Joan, 38, Estanc.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Ocasió





Es troba de venda en els lloes
Llibreria Minerva . Barcelona,
Tria i Tarragó . . Rambla,
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Utbreria Catòlica . Santa Marín,I
Llibreria lluro. . . Riera, 40
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANJ
Casa dedicada a les




La netejà de les màqiiinca
d'eacriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament




Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes
^<1^1 jm^BèÍ
La casa que compta amb mde
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballa amb tota cura i abso-
luta garaatia. Ç
f"®-*
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SERVEI A DOMICILI
CÒPIES a màquina d'escri^
Traduccions al català
Per encàrrecs!
Rapidesa i pulcritut en tots els treballs
LLIBRERIA ABADAL
- Reserva absol"'
Riera. - Malf
